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1 Le relief de Taq-i Bustan et surtout les deux personnages masculins représentés ici sur
la dépouille d’un empereur romain ont connu de nombreuses interprétations. L’homme
debout à droite tenant le barsom et l’anneau enrubanné dans sa main est interprété
comme le dieu Ahura Mazda ou bien comme Shapur II, vainqueur de l’empereur romain
Julien, qui se trouve sous les pieds des hommes. Le monarque qui tend la main droite
vers le diadème tandis que sa main gauche est posée sur son épée peut être Shapur II
ou,  selon  une  autre  interprétation,  Ardashir  II,  qui  pendant  les  combats  avec  les
Romains était roi-gouverneur de l’Adiabène puis en 379 succédait à Shapur II. Selon l’A,
la scène représente Ardashir qui reçoit la royauté de Shapur II. La représentation de
Shapur II est un mélange délibéré de l’iconographie d’Ahura Mazda et de celle de ce roi.
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